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FORËT ET SAVANE DANS LA RÉGION DE SIPILOU [CôTE D’IVOIRE) 
Cet autre exemple de !la position respective de la forêt par rapport aux savanes(’) se situe au nord 
de Man, dans le périmètre du ranich de Sipilou (750’ NI 751’ W). 
1. CADRE RI%GIONAL 
La région se présente comme une d6pression qui sépare deux ensembles beaucoup plus étendus. 
Au sud s’éstenid (la zone montagneuse de Man, aux alllures de vraie montagne, avec des sommets s’élevrrnt 
au-dessus ids 1000 m. La forêt dense, bien qu’atteignant u n e  liimite, est encore partout présente. Au nord, 
la région ode Touba, formée d’une suacession de  collines 8d’ailtitude moyenne de 600 à 700 m, donne 
plutôit l’impression d’un haut plateau, malgré qudlques chaînons aux crêtes rdlativement aigugs. Le 
paysage végéta‘l est lui aussi +rès différent de celui de Man, puisqu’ici forêts claires et savanes boisées 
dominent. Cette zone intermédiaire reste à des altitudes voisines de 500 m, et présente u n  aspect malme- 
rlonné où seules quelques (buttes cuirassées dominent faiblement ‘le paysage. Un réseau hydrographique 
tres dense, de structure dendritique, accentue d’autant plus I’im ression de  morcèlement \qu’il1 est souiligné 
pcr u n  ruban de forêt. Les formations géologiques sont dit?iciles à définir, et les variations ipétro- 
graphi ues fréquentes, faisant se juxitalposer des granites à biotite et à deux micas, des granites à 
hypers$ènIes et des quartzites ferrugineux. 
luviométrie moyenne de 1500 mm 
environ, et u n e  température moyenne annuelle oscillant autour de  210C. C’est u n  climat à deux saisons, 
ale déficit hydrique penidant la saison sèche (5 à 6 mois) est de 500 à 600 mm. 
II. GEOMORPHOLOGIE 
Le modellé est caractérisé par des buttes tabulaires cuirassées, dont Iles rebords sont localement très 
escarpés, iet qui dominent de longs versanits sablo-gravilllonnaires devenant plus sableux en bas de  pente. 
Ces versants s’interrompent ‘brusquement sur les têtes de marigots gqui sont très incisés, e n  V très Ipro- 
noncés. tLes talus latéraux d abord très abrupts s’émoussent progressivement tandis que le fond blat 
s’élargilt vers l’aval. 
L’étulde du matbriel montre que les bufites cuirassées sont iles résidus d’un glacis générallisé qui recou- 
vrait toute la zone (Haut-glacis). Une première entaille a individualisé ces buttes et faconné les pupties 
supérieures et moyennes des versants acbusls, le matériel les recouvrant provenant d’un mélan e des 
produits du démantGIement du glacis cuirassé et de ceux de I’alltération en pllace (Moyen-g(laci$ U n e  
seconde enttaille, moins imiportante, a affedté le bas Ide ces versants. Enfin la dernière entaiIlle, très 
linéaire, doit certainemenlt être mise e n  relation avec u n  ou plusieurs rapides qui ont sauté sur ¡la Ménée, 
ce qui a lproduit u n  brusque abaissement d u  niveau de  base, et une reprise très importante de I’érosion 
régressive dans J’altération en place. 
111. VEGETATION 
Le triplet montre u n  aspeat caractéristbque de la réipartition des formations végétales : les savanes 
occupent I’ensemblle des interfhves, les forêts, les bas-fonds où etIles constituent des galeries très digitées. 
Ces dorêts-galeries sont semi-décidues, et ont u n e  composition floristique varialble selon Ide secteur 
considéré et la largeur ide la galerie. En effet, lorsque le vallon est en VI donc assez étroiit, ce sont des 
espèlces appartenant à une forêt dense semi-décidue classique qui s’installllent, allors que Ilorsque [le vaillon 
s’élargit, Ia forêt supporte des conditions temporaires d’humidité plus forte (Raphia sp., Uapaca). Les 
secteurs larges sont e n  effet plus marécageux. 
Les savanes sont composées de deux graminées dominantes, s’éliminant réciproquement. Trois types 
physionomiques peuvent être distingués ; la savane henbeuse se localise sur les sommets de plaheaux, da 
savane adborée revêt Iles pentes dans fleurs parties haute et moyenne, la savane arbustive occupe Iles 
bas de pente à faible déclivité. 
L e  tclimat, de type tropical d e  transition, est caractérisé psr une 
IV. LES RELATIONS GEOMORPHOLOGIE-FORMATIONS VÉGÉTALES 
Une correspondance très nette existe entre la répartition actuelle des formations vbgétales et I’évo- 
lution géomorphologique dont nous venons ide d6finir Iles grandes lignes, par I’intefiméidiaire forma- 
tions superficielles qui e n  dérivent. On constate, en effet, que ‘la savane herbeuse occulpe iles ¡buttes 
cuirassées (sécheresse édaphique et diffilculté de pénéCrartion des racines), ailors qule lles forêts Idenses 
sami-décidues n e  d8boFdent pas des talus corresponidant à la dernière entaille (humidif6 par la nulpipe et 
sous-écoulament). La savane arborée se localise sur les parties hautes et moyennes des versants, soit 
sur le matériel sablo-gravillonnaire du moyen versant, tandis que la savane arbustive ‘recouvre ‘les 
formations collluviales plus sableuses des bas de pente. 
Nous )mentionnerons enfin, ibien qu’ils ne soient ,pas représentés sur le triplet, des îlots de  forêts idenses 
semi-décidues sur certains sommets de buttes étendues et plateaux yuirassés, lorsque la cuirasse est 
suffisamment démantelée ‘pour donner des formations argilo-graviiltlonnaires. 
(1) Voir artides précédenfs 76-2/1 et 76-2/2. 
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FOREST AND SAVANNA IN THE SIPILOU REGION 
(IVORY COAST) 
This example, which further illustrates the allternation between 
forest and savanna, is located to  the north of Man, within the peri- 
meter of the Sipi'lou ranch (7050' N land 7051' W) ( I ) .  
I. REGIONAL SETTING. The basic configuration of $he region is that 
of W o  wider land masses separated by a 'depression. To the south 
stretches the mountainous zone of Man with peaks rising over 1 O00 m. 
The dense forest, althoug'h having reached i ts limits, is to be found 
everywhere. To the north, the Touba region is composed of a suc- 
cession 05 hills, having an average altitude of between 600 and 
700 m, and gives the impression of being a h.igh plateau, despite a 
numlber of rabher sharp ridges. The vegetation landscape is also 
very different from that of Man, since wooded savanna a?d light 
forest are the predominant elements. This intermediate zone is found 
at the 500 m (level and has.a rhi'llocked aippearance, with only a few 
armor-plated buttes prolecting slightly over the landscape. A very 
dense hydrographic network of dendritic structure heightens even 
further the appearance of being cut ujp, eslpeciallly since it is under- 
lined by a strip of forest. It is difficult to 'define #he geological fqrma- 
tions given the 'frequent petrographic variations composed of biotite 
granites and two micas, hypersthene granites and ferruginous 
quartzites. 
The dlimate is firopica1 transitional with an average rainfall of 
aibout 1,500 mm and an annual #mean temiperature in ?he 24 OC range. 
It has a two season climate, wRh a hydric deficit d 500 to 600 mm 
during rhe dry season whiclh lasts b&een 5 and 6 months. 
II. GEOMORPHOLOGY. The relief is characterized by armor-plated 
tuble buYtes, with steep edges in spots, which overlook the long gra- 
velly sand slopes becoming sandier at their base. These slopes stop 
abruptly at the heads of the drainage channels which are deeply 
incised in a V-shaped configuralion. The lateral banks are very steep 
at the outset but become gradually gentler, while the flat bottom 
becomes wider downstream. 
An analysis of the material shows fihat the armor-dated buttes are 
the residue of a glacis that previously covered fhe entire area (High- 
Glacis). An initial noteh separated these 'buttes and structured the 
upper and middle parts of the resent slope. The covering material 
results from a mixture of materiayfrcrm the degradation of the armor- 
plated glacis and localizeld weathering (Middle-Glacis). A second 
notch, 05 lesser depth, cuts into the lower slopes. A third and very 
linear notch is most certainly the direct result of one or more water 
ralpids which jumped the banks of ?he Ménée, causing a sudden 
lowering of the base level and a large scale renewal of regressive 
erosion as part of localized weathering. 
111. VEGETATION. The vegetation formations of the triplet have a 
typical distribution : the savannas cover the interFluvial areas ; the 
forest is found in the hollows where it is concentrated in filiform 
galleries. These gallery forests are OrF ?he semideciduous variety 
whose floristic composition varies according to the area and their 
width. Indeed, when the vallleys are V-shaped, and consequently rather 
narrow, it is the species of the dense standard semideciduous type 
forest that takes root ; whereas, when the vailleys broaden, the forest 
grows under greater but temporary moisture conditions (Raphia sp., 
Uapaca). The wider sections are indeed swarmpier. 
The savannas are composed of two dominant gramineae which 
eliminate each other. We can distinguish three 'physiognomic types : 
the grassy savanna found on tap of fhe plateaus, the wooded 
savanna found on the upper and median slopes, and the brush 
savanna found on the gentle lower slopes. 
IV. GEOMORPHOLOGICAL AND VEGETAL INTERREI+TIONSHIP. 
There is a close relationship between the present vegetation patterns 
and the geomorphological evolution as has 'ust been in outlined, 
using the resultant superficial formations. IndeeA, we have ascertained 
that the grassy savannas are found on the armor-pllated buttes (eda- 
phic dryness and difficullt root penetration), whereas the dense semi- 
decilduous forests do not grow beyonid the banks of the last notch 
(moisture from undergrounid drainage and water layers). The wooded 
savanna is found on the higher and median slopes, i.e. on the 
gravellly sand layers, whereas the shrub savannas cover the sandier 
colluvia'l formations on the slope bottoms. 
Airhough these are not shown on the triplet, mention should also 
be made of the existance of forest stands of the dense semideciduous 
type on a number of large buttes and armor-plated plateaus, when 
the armor-plating has been sufficiently degraded to create gravelly- 
clay formations. 
BOSQUE Y SABANA EN LA REG16N DE SIPILOU 
(COSTA DEL MARFIL) 
E! presente ejemplo sobre Ia posici6n respectiva del bosque frente 
a las sábanas ( I ) ,  se situa al norte de Man, dentro del perímetro del 
ranicho de Siipilou ,47050' N y 7051' W). 
I. ASPECTO REGIONAL. La región constituye una depresión que 
separa dos conjuntos mucho m6s extensos. AI sur, se extiende la 
zona montañosa de Man, con aspectos de verdadera montaña, con 
cum'bres que sobrepasan los 100 m. EI bosque denso, aúnque so16 
va hasta un cierto límite, es presente en todos los sitios. AI norte, 
la región de Touba constituída por una sucesión de colinas de altitud 
média (600 a 700 mi, da más bien Ia impresión 'de ser una aMplanície, 
a pesar ide algunos ramales de montañas con crestas relativamente 
agudas. EI paisáje vegetal también es muy diferente del de Man, ya 
que lo que aquí domina son los bosques claros y ilas sabana con 
ávboles. Esta zona intermedia se mantiene a una altitud vecina de 
los 500 m, su superficie está culbierta de montículos de los cuales soló 
allgunos cerros acorazados dominan de muy poco el paisáje. Una 
red hiidrográfica muy densa, de estructura denldrítica, acentuada por 
una faia de bosque, da una impresión de división en pedazos. Las 
formaciones geológicas son dificiles de definir, siendo frecuentes las 
variaciones petrográficas, que ponen en yuxtaposición granitos con 
bjotíta y dos micas, con granitos con hiperestenas y cuarcítas ferru- 
ginosas. 
BI clima es de tipo tropicall de transición, con una pluviometría 
media de unos 1500 mm y una temperatura media anual que oscila 
alrededor de 24 OC. Es un clima con dos estaciones, durante la 
estación seca (5 a 6 meses), el déficit hídrico es de 500 a 600 mm. 
II. GEOMORFOLOGíA. Lo que caracteriza esta zona son los cerros 
tabulares, acorazados, con bordes localmente muy escarpados y que 
dominan extensas vertientes arenoso-guijosas que hacen miás are- 
nosas en el bajo de pendiente. Estas vertientes se interrumpen brusca- 
mente en los puntos de arranque de los cauces muertos que son 
muy entallados, en V muy pronuciadas. Los taludes laterales que pri- 
mero son muy abruptos se suavizan progresivamente, mientras que el 
fondo llano se ensancha aguas abaio. 
EI estudio del material infdica que los cerros acorazados son los 
resíduos de una vertiente generalizada que recubría toda la zona 
(Alta-Vertiente). Un primer corte ha individualizado estos cerros y 
modelado las partes su eriores y medias de Ias actuales vertientes, 
el material que las recuire proviene de una mezcla de los productos 
de desmantelamiento de la vertiente acorazada y de los de la alte- 
ración (< in situ )) (Vertiente-Media). Una segunda incisión, menos 
!mportante, ha afectado la parte baia de estas vertientes. La ultima 
incisión, muy linea!, que muy seguramente debe ponerse en rela- 
ción con uno o varios rapidos situados sobre el curso del Menée, 
40 que ha causado un brusco descenso del nivel de base, y un 
recomienzo muy importante de la erosión regresiva en la alteración 
que allí se produce. 
111. VEGETACI6N. En el triplete se observa un aspecto bastante 
característico de la distribución de  las formaciones vegetales : las 
sábanas ocuipan el conjunto de los interflúvios, los bosques, las hon- 
donadas en donde constituyen galerías muy palmeadas. Estos bos ues 
gallería son del tipo semi-cadúco, y poseen una composición f9orai 
variable según el sector considerado y !Ia anchura ide la galería. 
En efecto, cuando el valleio es en V, es $decir bastante estrecho, son 
ias especies de bosque denso semi-caduco que predominan, pero 
cuando el vallejo se ensancha, el bosque soporta condiciones perió- 
dicas de húmedad más elevada (Rafia sp., Uapaca), ya que los 
sectores más anchos son más pantanosos. 
En ,las sábanas encontramos dos gramíneas dominantes, que se 
eliminan reciprocamente. Pueden distinguirse tres tipos fisionómicos : 
Ia sCIbana herbósa que se encuentra en lo alto de Ias mesas, Ia 
sábana arbolada, que cubre las pendientes en su parte superior 
y media la saban arbustíva que ocupa la parte baja de las pen- 
dientes de escasa declividad. 
TALES. Existe una correspondencia evidente entre la actual distribu- 
ción de las formaciones vegetales y la evolución geomorfológica de  
la cual1 venimos de definir sus grandes líneas, gracias a las forma- 
ciones suiperficialles que de ella derivan. En efecto, se observa que 
la sabana herbósa ocupa los cerros acorazados (sequía edáfica y 
diffcultad de penetración de las raíces), mientras que los bosques 
densos semi-cadúcos no saien de los taludes que corresponden. con 
,Ia última incisión (húmedad por la capa freática y evacuación rnsu- 
ficiente). La sábana can arboles se encuentra en .Ias partes altas y 
medias de las vertientes, es decir sobre el material! arenoso-guijoso 
de Ia vertiente media, mientras que la sábana arbustiva se extiende 
sobre las formaciones coluviales más arenosas de los bajos de 
pendiente. 
Mencionaremos para terminar, y aúnque no seán visibles en el 
triplete, islotes de bosque denso semi-cadúco sobre ciertos altos de 
cerro extensos y de mesas acarazadas, allí donde Ia coraza se 
encuentra suficientemente destruida para dar formaciones arci'lloso- 
guilosas. 
IV. RELACIONES ENTRE GEOMORFOLOGíA Y FORMACIONES .VE.GE- 
(1) Ver los precedentes articulos 76-211 y 7 6 4 2 .  
21 
(l) See 76-211 and 76-212. 
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